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Agosto começa com frio e chuva
Por Marco Antônio F. Conceição (Pesquisador da Embrapa)
11 de agosto de 2019
As
temperaturas voltaram a cair no início de agosto, na região. De acordo com os registros obtidos na Embrapa, em Jales, a
máxima caiu de 35ºC, no dia 02, para 16ºC, no dia 04, representando uma queda de quase 20ºC em apenas dois dias (ver
gráfico em anexo). Já a mínima foi de 19ºC no dia 02, para 10ºC no dia 03, o que dá uma queda de 9ºC em 24 horas. A partir
do dia 05 as temperaturas voltaram a subir, alcançando níveis próximos aos anteriores. Segundo CPTEC/INPE (Centro de
Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o calor deve continuar nos próximos
dias, com baixa probabilidade de ocorrência de chuvas. Na primeira semana de agosto foram registradas precipitações que,
somadas, totalizaram 38 mm, valor superior ao dobro da média histórica mensal (18 mm). Informações mais atualizadas
sobre a previsão do tempo podem ser obtidas no site www2.cptec.inpe.br/sp/jales.
